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Objetivo: Determinar la percepción de los estudiantes de enfermería 
sobre el apoyo familiar durante su formación profesional en la UNMSM, 
2017. Material y Método: El estudio de tipo cuantitativo, nivel 
aplicativo, método descriptivo de corte transversal, la muestra fue 
obtenida a través de muestreo probabilístico estratificado conformado 
por 131 estudiantes; la técnica fue la encuesta y el instrumento la 
escala de Likert modificada; aplicado previo consentimiento informado. 
Resultados: Del 100%(131) estudiantes de enfermería, 48%(63) 
presentaron una percepción medianamente favorable, 27%(35) 
favorable y 25%(33) desfavorable; en la dimensión emocional 50%(65) 
tuvieron una percepción medianamente favorable, 31%(41) favorable y 
19%(25) desfavorable; en cuanto a la dimensión social 47%(62) 
medianamente favorable, 28%(37) favorable y 25%(32) desfavorable y 
en la dimensión espiritual 40%(50) medianamente favorable, 32%(41) 
favorable y 28%(36) desfavorable. Los aspectos medianamente 
favorables están dados porque 41%(54) de los estudiantes perciben 
que no tienen problemas para llegar a acuerdos familiares, en cuanto a 
lo favorable esta dado porque 63%(82) perciben que sus padres los 
animan a expresar abiertamente sus puntos de vista y en relación a lo 
desfavorable 44%(58) refieren que no cuenta con su familia para ore 
por ellos cuando tienen problemas. Conclusiones: La mayoría de 
estudiantes de enfermería presentan una percepción de medianamente 
favorable a favorable sobre el apoyo familiar durante su formación 
profesional ya que encuentran un soporte emocional en su familia ante 
las situaciones de crisis; interacciones positivas en la parte social a 
través de la comunicación y en lo espiritual hay tolerancia religiosa y 
unión en la oración; sin embargo, existe una minoría importante que 
presenta una percepción desfavorable. 
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SUMMARY 
Objective: Determine the perception of nursing students about family 
support during their professional training at UNMSM, 2017. Material and 
Method: Quantitative study, application level, descriptive cross-sectional 
method, the sample was obtained through stratified probabilistic 
sampling conformed by 131 students; the technique was the survey and 
the instrument the modified Likert scale; applied prior informed consent. 
Results: Of the 100% (131) nursing students, 48% (63) presented a 
moderately favorable perception, 27% (35) favorable and 25% (33) 
unfavorable; in the emotional dimension 50% (65) had a moderately 
favorable perception, 31% (41) favorable and 19% (25) unfavorable; in 
terms of the social dimension 47% (62) moderately favorable, 28% (37) 
favorable and 25% (32) unfavorable and in the spiritual dimension 40% 
(50) moderately favorable, 32% (41) favorable and 28%(36) 
unfavorable. The moderately favorable aspects are given because 41% 
(54) of the students perceive that they have no problems to reach family 
agreements, as far as the favorable is given because 63% (82) perceive 
that their parents encourage them to openly express their points of view 
and in relation to the unfavorable 44% (58) they refer that they do not 
have their family to pray for them when they have problems. 
Conclusions: The majority of nursing students present a moderate to 
favorable perception of family support during their professional training, 
since they find emotional support in their families in the face of crisis 
situations; positive interactions in the social part through communication 
and in the spiritual there is religious tolerance and union in prayer; 
however, there is an important minority that presents an unfavorable 
perception. 
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